
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Weil,Kurt:Aufstieg und Fal der Stadt
Mahagonny,UniversalEdition,Wien,Austria,
2000
Weil,Kurt:DerDreigroschenoper,Universal
Edition,Wien,Austria,1998
Weil,Kurt:KurtWeil SongsA Centennial
Anthology,Volume1&2, AlfredPublishing,
CA,USA,1999
（2010年10月20日受付）
（2010年12月15日受理）
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